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Resumen 
Esta investigación pretende indagar sobre el perfil necesario de Abogado desde la perspectiva de su 
labor actual en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. La enseñanza del Derecho y la 
consideración específica de las destrezas de los abogados, si bien son aristas básicas para alinear 
el perfil profesional a las necesidades de la labor en el contexto de cada realidad, son materias que 
han captado escasa atención de los investigadores en Iberoamérica. De hecho, las propuestas de 
reforma de la Justicia han sabido enfocar en la redacción de constituciones, códigos o leyes, aunque 
relegando la perspectiva vinculada con los perfiles y roles de quienes dan vida a las instituciones 
judiciales desde su formación profesional. Deconstruir el perfil de personas necesarias para que 
llenen de contenido las instituciones dentro del contexto actual, y vivifiquen la ley en 
comportamientos que brinden seguridad jurídica, es una materia pendiente y se torna en un 
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